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???100??? 5.3 4.5 17.4 
?????GNI?????? 1,850 4,040 1,160
??????? 3.9 2.6 4.0
?1997?2003????
GDP??? 3.9 1.5 1.7
?1999?2003????
????GDP??????? 22.7 16.7 23.6 
?????GDP???????
? ? 2.2 12.2 23.5 
??? 26.0 20.1 28.5 
???? 71.8 67.7 48.0 
????????GDP???????
????????? 70.1 39.0 7.2 































































1995? 7 ? 1998? 3?
1995?11? 2000? 6?
1996? 2 ? 2000? 3?
1997? 2 ? 1997? 7?
1997?11? 2002? 5?
2001? 6 ? 2004? 6?
2002? 4 ? EU??????
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1995 ??????????? 7.0 
1996 ??????????1 100.0 
1997 ???????????????EIB??? 10.0 
1998 ??????????EIB??? 8.2 
MEDA1
1999 ??????????2 80.0 
1999 ?????? 4.1 
1999 ???????????EJADA? 45.0 
1999 ????????? 7.0 
2000 ???????????????EIB??? 15.0 
2001 ??????????????? 20.0 
2002 ??????????3 60.0 
2002 ????????????? 20.0 
MEDA2 2002 ??????????? 10.0 
2002 ????????? 2.0 
2003 ???????????EJADA? 5.0 
2003 ????????? 1????? 2.0 
2003 ??????????? 35.0
? ? ???????????????
????Delegation of the Eouropean Commission in Jordan?2004a?.
????100?????
??????No.38 2005? 45
























































































??E JADA?Euro¯Jordanian Action for the
Development of Enterprise????? 2001? 1?





























































































1995 0 0 
1996 10 0 
MEDA1 1997 86 0 
1998 0 0 
1999 86 1.2 
2000 0 30.7 
2001 0 2.0 
MEDA2
2002 12 5.7 


















































????????2002?2004? 2002 2003 2004
?????????????? 30.0 15.0 
???????????? 8.5 1.5 
???? 22.0 







????European Commission?2001b ; 2004b????????
????100?????
??????No.38 2005? 49




















































































































1995 0 0 
1996 13 0 
MEDA1 1997 42 0 



















????Delegation of the European Commission in
Lebanon?2004????????
??????No.38 2005? 51
































































































































































































































































































































0.40 ? 0.31 ? 0.70 
0.39 ? 0.10 ? 0.87 



















???? ???? ??? ???? OECD??
????????????
???? 11 6 12 10 6
??? 36 46 47 39 25
? ???? 1?????????????%?? 52.0 131.5 34.2 51.2 8.0
????????? 1?????????????%?? 1,147.7 82.3 5,053.9 856.4 44.1
?????????
?????? 11 44 0 22.6 26.2
???????? 40 0 60 52.9 50.0
?????? 50 40 50 40.7 26.8
?????????? 34 28 37 38.7 34.4
????????????? 90 103 79 74.3 40.4
???????????
???? 8 8 4 6 4
??? 22 25 23 54 34
?????? 1???????????????? 10.0 5.9 30.4 6.8 4.9
???????
????????? 1?????????????%?? 56.3 2.2 6.4 18.5 5.2
?????? 6 4 5 3.9 6.3
?????? 3 4 0 2.1 5.0
????????????? 5 31 0 20.6 76.2
??? 1,000????????????
????????????? 0 0 0 12.6 577.2
??? 1,000????????????
?????
????? 3 1 1 2.6 5.6
???????????
???? 43 39 48 38 19
??? 342 721 672 437 229
???????????????? 8.8 26.7 34.3 17.9 10.8
?????
??? 4.3 4.0 4.1 3.9 1.7
? ?????????????? 8 18 8 13.0 6.8




















































































































































































?? 2? ??????????? 50?????????




















?? 7? MEDA???????Mesures d’accompagne¯
ment financieres et techniques a la reforme des























































?? 19?SEBC? 2006? 9????????????














? 21.7???????? 27.1???????? 18.4?
???????World Bank 2004a??
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